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ABSTRACT
ABSTRAK
Sistem pemantauan jarak jauh terrestrial ialah sistem pemantauan yang menggunakan kamera nirkabel sebagai alat pemantau, dan
mobil remote control sebagai sistem kendali jarak jauh. Dengan mengkombinasikan kedua alat ini, alat didesain secara teliti agar
menghasilkan hasil yang maksimal. Alat ini berguna pada saat melakukan pemantauan bencana di reruntuhan gempa, longsor, dan
kebakaran. Dalam proyek akhir ini telah berhasil dirancang sebuah sistem pemantauan jarak jauh terrestrial menggunakan kamera
nirkabel dan mobil remote control. Jangkauan dari alat yang dirancang dalam melakukan pemantauan jarak jauh terrestrial adalah
berkisar 10 sampai 50 meter. Spesifikasi dari kamera yang digunakan dengan resolusi VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) dan
dilengkapi dengan 11 LED infrared yang berkerja dalam keadaan gelap. Spesifikasi dari mobil remote control menggunakan   satu
buah baterai 7,2 Volt dengan kecepatan mobil 10 km/h. Jenis dari mobil remote control yang digunakan dengan adalah tipe QD
(Quick Driver).
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ABSTRACT
Terrestrial remote monitoring system is a monitoring system that uses wireless monitoring cameras and remote control cars. use to
view a location remotely. By combining these two tools, a terrestrial monitoring system is designed carefully in order to produce
maximum results. This design is useful when monitoring certain area that recently strike by catastrophic earthquakes, landslides,
and fires. In this final project we have successfully designed a remote monitoring system using terrestrial wireless camera and
remote control cars. The maximum range of this  remote monitoring terrestrial is 50 meters. Specifications of the camera used is
VGA resolution (640 x 480) / QVGA (320 x 240) and is equipped with 11 infrared LEDs that work in the dark. Cars specification
of the remote control user a single 7.2 volt battery with car speed 10 km / h. The type of car remote control is type of QD (Quick
Driver).
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